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lntroduccion 
La guerra civil que ocurrio en 1979 en El Salvador termino en enero de 
1992 por el Acuer、dode Paz. que fue firmado entre el尽obiernoy el Farabundo 
Marti de Liberacion Nacional (FML詩). Esta guerra causo casi 75聡ilmuertos a 
este pequeno pals de 5，500，000 habitantes con un territorio de 21，000 km 
cuadrados. La causa principal del conflicto era desequilibrio de la sociedad， 
1 amado genera 1 mente "anci en reg i me" . En E 1 Sa 1 vador， en part i cu 1 ar， 1 a 
concentracIon de la tierra es el problema 1百五s agudo y ur符ente， dada la 
caracterIstica geografica extraordinaria del paIs. La densidad de poblacion 
del pais es la 1拍salta del continente americano. 
La Junta Civico Mi1itar que goberno e1 pais desde octubre de 1979 hasta 
abril de 1982 establecio la Reforma Agraria como la prioridad de su politica 
interior， teniendo en cuenta que para solucionar la guerra civil 
pacificamente. seria necesario consolidar e1 esfuer、20 de reforma estructural. 
sobre todo， en el regimen de la tenencia de tierra. Por otro lado， el gobierno 
de Estados Unidos ha apoyado esta politica reformista y ha financiado a escala 
masiva la ejecucion de la Reforma Aεraria. 
La suma de la asistencia economica otorgada por el 芯obierno de Estados 
Unidos a El Salvador durante los a員。sde 1982 a 1985 a1canzo a 891 millones de 
dolares estadounidenses. correspondiendo a casi 6096 de1 total de la asisten-
cia econるmicadel gobierno de Estados Unidos a los paises de Am長rica Latina 
(1). Esto significa que el gobierno de Estados自nidosha sido consciente de 
la importancia de la Reforma Agraria. Esta ponencia tiene dos objetos 
Pri泊ero. presentar brevemente la his七oria de la Reforma A問、aria en El 
Salvador. incluyendo los acontecimientos m五srecientes. Trata. por eso， del 
Acuer、dode Paz， ya que el Acuerdo se refiere al problema de la tenencia de la 
tierra. Segundo.relacionado con la politica de la Reforma. el autor desea 
presentar en el fin de esta ponencia. las opinione8 de 108 profesores como 
David 8rowning y Peter Dorner， quienes enfatizan la importancia del uso de 
tierra mas que la forma de la tenencia de tierra. El autor esta de acuer、docon 
esas opiniones desde un punto de vis七arealistぉ. Como ver'emos mas tarde， 1 a 
intencion principal de la Reforma Agraria en El Salvador era dividir las 
grandes haciendas en las cooper、ativas. desempenando el gobierno el P8pel 
central de la expropiacion y la nueva distribuciるn de I 合会 t jゎ円、おお Sin
embar氏。. esta politica cal富biomas tarde y se modificb pan， <:r'(え1、(>allT(う日 110日
i ndepend i entes (Fase 11 1) . Las ra乙onesprincipales de la modlficRcion れrηn la 
baja productividad de las CooperaLivas. la falta de asist令neia toenie，l .v 
financiera. las cuales consecuentemente han acumulado una gran cantidad de 
deuda. 
La poli七icade la長eformaAgraria tra七a. tradicionalmente， de abolir el 
sistema de la concentracion de la tierra， dividiendo Jas芯randeぉ haei enda~; y 
plantaciones en mas pequenas parcelas de cultivos. creando al mismo tiempo 
campesinos independientes. Esto se justifie6 por la necesidaa yρur l<l in.ius-
七iciaeeonomica y social prevaleciente en easi todos los palses del Tercer 
Mundo. A pesar de estas razones suficientes y justificadas para la Reforma 
Agrar、ia， la eJecuci6n de la扱ismano sie滋pre ha sido satisfactoria. como 
podemos ver en el caso de El Salvador. La e又peri enei a de 1 a員eformaAgraria en 
este pais nos ense詰a varias cosas. Estas experiencias valiosas se pueden 
aplicar al dise員odel futuro proεrama de la Reforma Agraria en cualquier otro 
paIs que tenga proble鼠asde la滋Ismaindole. 
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1.Los Decretos de la Reforma Agraria 
En El Salvador， la Reforma Agraria com台nzode una manera sistematica 
desde la administraci釘1del Col.Arturo A.Molina (1972-1977)， quien establecio 
en junio de 1975 el lnstituto SalvadoreRo de 1、ransformacionAgricola(ISTA). 
con el objeto de "mejorar los niveles de vid訟 delos campesinos mediante la 
obtencion de meJores in♂resos Y otras condiciones materiales de vida a traves 
de los cambios de regi獄ende vida， mediante la obtencIon de tierras付(之). Segun 
el documento oficial del ISTA. las lnstituciones antecesoras del lSTA son ; la 
Junta Nacional de Defensa Social. que se fund6 en 1932， el MeJoramiento Social 
S.A. y el Mejoramiento Social， que se establecieron en 1942 y en 1945 
respectivamente. Estas tres Instituciones ten1an como objeto "contribuir 8 18 
elevacion economica del pueblo. ofreciendo casas y lotes de terreno en centros 
urbanos 0 lotes de terreno de naturaleza rustica para racionalizar la 
producci6n agricola y mejorar la vivienda rural". En diciembre de 1950，五i
MeJoramiento Social se convirti6 en el Instituto deザiviendaUrbana (IVUI y el 
Instituto de Colonizaci6n Rural (ICR). El primero tenia objeto de solucionar 
"el problema habi七acional en las ciudades"， y el segundo con e1 objeto de 
"fomentar el desarrollo y la utilizaci6n eficiente de la peque~a propiedad 
rural， y promover en cooperacion con las autoridades del Estado y de los 
Municipios. etc."(3). 
En 1976 se decret6 la pri総era legislaciるn con el Proyecto de 
Transformacion A忽ricola参 conobjeto de expropiar 59，000 hectareas de la tierra 
costera para el cultivo de algod6n. しameta del五reapara la afectaci6n por si 
era 磁odes七a. pero a pesar de eso. el Presidente Molina Y otros militare公
jovenes que pertenecIan al grupo de reformistas del gobierno recibieron 
ataques fuer、tes de parte de la oligarqu1a del paIs. Mas tarde， el autor 
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presentar五otrocaso m五sconcr、etode la resistencia de la oligarquia contra la 
誌eformaAgraria， el cual demuestra claramente la fuer、zareaccionaria del sec叩
tor terrateniente. La experiencia de la Reforma Agraria de El Salvador se com-
pone de una serie de enfrentamientos entre dos parte8 : los beneficiados y 
los danados. Esta confrontacion de dos partes debe entenderse dentro del con問
texto del descontento social histるrico， or i符inadopor la estructura social que 
se ha formado desde la introduccion del cultivo de cafe en la se♂unda mitad 
del siglo XIX. 
Antes de 1980， segun los censos oficiales (v~ase Cuadro 1)， la situacion 
de la concentracion de tierra era la siguiente ;Ia explotaci6n de menos de 1 
hectarea representa el 5096 del numero total de la explotacion， sin embargo 
ocupa s610 4.896 del total de la super、ficietrabaJada. En cuanto a la forma de 
tenencia de e8ta categoria (menos de 1 hec七五rea)de explotacion se divide ; de 
proPIedad 25.396， de arrendamiento con promesa de venta y arrendamiento simple 
41.296， propiedad y arrendamiento simple 10.296， colonia 9，896肘 atuitamentey 
en arrendamien七osimple 496. otras formas 9.596. Estas cifras indican que de 
la explotacion total de la superficie trabaJada. la forma de propiedad s610 
ocupa 25.396 台.iando el resto de 75% del 五reade la explotacion a los 
arrendamientos， colonia(=colono)， y otras formas de tenencia. Por otro Jado， 
las explotaciones de mas de 100 hectareas existen en 1941， correspondiendo 
加 icamente0.796 del numero total de explotacion， pero Oocupan 37.896 de la 
superficie total. Y en cuanto al regimen de tenencia， del tamano de mas de 100 
hectareas， 1 a f orma de prop i edad corresponde a 85.596 de 1 tota 1 de 1 a super-
ficie七raba.iada(4) . 
La ley de Reforma Agraria que se estableci6 en marzo de 1980 estaba com-
puesta de dos decr、etos. Uno era el decreto nGmero 153 (Ley 詰五sicade la 
Reforma Agraria) que se estipul6 el 5 de滋arzoy otro era el Decreto Numero 
ヰ
154 (Toma de Posesion e Intervencion de tierras previas a la vigencia de la 
ley B五sicade Reforma A芯raria)， Al declarar estos Decretos. la Junta Civico-
Militar manifes七る su in七enciるお de 1ぉ Reforma Agraria: "Adoptar medidas que 
conduzcan a una distribuciるnequitativa de la riqueza nacional， incrementando 
al mismo tiempo， en for滋a acelerada， el Producto Territorial Bruto，" EI 
Decreto 民6磁ero 153 trata de expropiar las haciendas de滋asde 100 hectares y 
menos de 500 hect五res，y en el mis聡oDecre七odice "Ia indeminizacion se pagar、五
parte en efectivo y parte en bonos de la reforma a尽raria， en base al prom令dio
del valor declarado por sus propie七ariosen los eJercicios impositivos" (5). 
Esta etapa se denomiねる la Fase 11. El Decreto Humero 154 trata de la 
expropiacion de las haciendas de m五sde 500 hectareas y luego establece las 
Cooper、ativas. otorgando la responsabilidad de la administracion de la hacienda 
a la Junta de Cooperativa (6). 日1 mismo procedimiento de indeminizacion del 
Decreto 153 tambi~n se aplica a este Decreto HGmero 154. EI Decreto NUmero 154 
se denomino la Fase 1. En cuanto al Decr、etoNumero 153， cuando la Asamblea 
Nacioれalera dominada por dos par七idospoliticos conservadores de ARENA y PCN. 
en 1983， se pasaron unos Decr‘etos de car五cterconservador， 108 cua les preten-
den disminuir la meta de la afectacion del primero. La nueva Constituci6n de 
El Salvador de 1983 dice "しaextencion 滋五ximade tierra rustica perteneciente 
a una殴ismapersona natural 0 Juridica no podra exceder de 245 hect五reas， in-
dicando que por la fase 11. las explotaciones de mas de 245 hectareas y menos 
de 500 hect五reasseran afectadas. y al mismo tiempo se congel6 la eJecuci6n 
del Decreto hasta 1987. Por este remedio los futuros casos de afectacion por 
la fase 11 se baj6 de 1，800 a 400 explotaciones (7)， 
El 27 de abril de 198吉宮 la Junta Civico説ilitaranuncio el Uecr、etoNumero 
207 (Ley para afectacion y traspaso de七ierrasagricolas a favor、desus Cul-
tivadores Directos)， el cual pretendia "adquirir por el Estado inmuebles que 
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no sean explotados directamente por sus propietarios con e1 proposito de asig由
narlos a las que trabaJan directamente mediante el pago en efectivo 0 en 
especie"(8). A1 mismo tiempo el gobierno establecio la Financiera Nacional de 
Tierras Agricolas (FI持ATA)， la cual tiene como objeto"adjudicar y financiar la 
adquisicion de in淘ueblesrGsticos con vocacion agricola a los arrendatarios 
simples 0 con promesa de venta， aparceros， comprador、espor venta a plazos con 
reserva de dominio y otras personas que trabajen aquellos directamente. 
mediante el pago en efectivo 0 en espece. Las porciones asignadas en propiedad 
por la F 1持ATA. tendr・ancomo m五ximouna extencion de siete hect五res"(9). Como 
veremos luego， a partir de 1989， con la inaguracion del nuevo gobierno， el 
pape 1 de 1 a F I詩ATA れacambiado mucho， desempe白andoel papel del instituto 
principal de Financiacion para la Reforma Agraria. 
El Gobierno de Estados Unidos financiるmasivamentela Reforma Agraria en 
108語lti孤os a~os. La razon principal de esta actitud era la doctrina de que el 
reformismo venceria las actividades belicas del FMLN. Como veremos mas tarde. 
la Fase 1 se efectuo sin mayor problema. Sin embargo. para la eJecuci6n de la 
fase Il， se encontro la presion de los duenos de las haciendasi la mayor、iade 
los propietarios eran militares， burocratas， empresarios， medicos， abogadQs， 
etc. Jose Napoleon Duarte， entonces presidente de la Republica. en 1984 en la 
Asamblea Gener、alde las Naciones Unidas (ONU) en la 0ηasion de invitar el FMNL 
al dialogo de paz. diJo "se hizo la Reforma Agraria 取るsprofunda en la America 
Latina， se reformo el sistema bancar、10y financiero y nacionalizo el comercio 
Exterior. Estas reformas incorporaron como fuer、za social y politico 
importante， a cientos de miles de campesinos ahora organizados en cooperativas 
y due詰osde las meJores y mas grandes haciendas del paIs" (10). 
Las cooper、ativasque se crearon por el Decreto Numero 154， se enfrentaron 
con unas dificultades. De el1as， la mas grave era el problema de la deuda. 
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Segun la estimacion de la USAID (Agencia de Asistencia de Estados Unidos) de 
1984， el monto de la deuda alcanzar五antesdel ano 2000. 
El factor principal de este 
a 2 mil mil10nes de 
problema era la dolares estadounidenses (11). 
falta de 1a experiencia del personal de las cooper、ativas. de asistencia 
tecnica y de financiamiento adecuado. De pronto. se fueron los propietarios de 
esas haciendas. deJando la responsabilidad de la administraci6n en manos de 
los campesinos quienes ahora tenian que tomar decisiones sin experiencia 
suficiente. La mayoria de esas cooperativas cultivaban cafe 0 algod6n. por 10 
tanto. las cotizationes internacionales de estos afectaban mucho al in♂reso de 
cada Cooper‘ativa. Era necesario a veces especular para compensar las p~rdjdas 
en e1 mercado. Pero la mayoria de los miembros de las cooper、ativasno ten-ian 
experiencia en maneJar estos asuntos. Adem五sa 1符unosexpertos admiten que el 
baJo nivel de la educacion de los campesinos impedia tambien la eficiente 
administraci6n de esas Cooperativas. 
En octubre de 1984， hubo una discusion de inter、es entre la Asociacion 
Cafetalera de EL Salvador que γepresentaba la oljgarquia cafetalera del pais 
que se oponIa a la Reforma Agraria， y el senor 1‘omas Pickering，el entonces 
Embajador de Estados Unidos en el Salvador (el Sr. Pickerinεlue只ofue 
nombrado Embajador ante las Naciones Unidas y contribuy6 para la realizaciるn
de 1 Acuer、dode Paz de 1992)， El tema del debate era sI por la Reforma Agraria 
la productividad del cafe habia subido 0 no. El senor Pickering aplaudio el 
exito de la Reforma Agraria ante al grupo de los empresarios de pequenas y 
medianas empresas (CO持AES) que apoyaba al gobierno del presidente Ouarte. しa
Asociaci6n Cafetalera respondio a esta declaracion publicando en el periodico 
un articulo que dice textualmente 10 siguiente: "el Embajador Pickerinε 
aseguro burlonamente que la Reforma Agraria ha sido un exito. Los salvadorenos 
honestos sabemos que eso no es cierto. especialmente en 10s rubros caRa y 
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caf~ ， que ~I enfatiz6"， "la Reforma Agraria ha traido miseria a los 
salvadore詰os"• "Extra員amucho que EmbaJador de Estados Unidos， supuestamente 
una persona bien informada， afirme tal falsedad sobre la reforma agraria" 
(12) . 
Tres dias m五starde， el senor Pickering contesto en el mismo diario 10 
siぉuiente: "hemos visto en nuestras investigaciones con respecto al caf~ y al 
azucar tradicionalmente pilares de la economia salvadoreria que eJ sector 
reformado ha sido m五sproduc七ivoque el sector no reformado" indicando que 
esta declaracion "se basa en cifras preparadas por el Ministerio de Agricul時
tura durante el gobierno anterior". Dos dias mas tarde， la Asociaci6n 
Cafetalera de El Salvador reacciono por se沢undavez en e1 mismo peri6dico 
diciendo"el EmbaJador Pickering menciona datos de producciゐnde caf~ ， despues 
de las expropiaciones establece una relacion entre el promedio del sector 
reformado y el pγomedio nacional. Omitiendo que 10 expropiado es la elite de 
la produccion" (13). 
El tema principal del debate era la productividad del sector reformado y 
este asunto es el factor determinante para la evaluacion de la Reforma 
Agraria. Por 10 tanto， ser五 necesario analizar mas concretamente este 
argumento. Vease el Cuadro 2. en el cual se co恨parala productividad de las 
Cooper、ativas de la Fase 1 con la productividad de las haciendas existentes en 
1978. En 1978， los productos para la exportacion tales como el cafe. el 
algodるn， 1 a cana de azucar se produci an 13.7， 
quintal=46 ki16gramos) respectivamente por manzana 
29.3， 66.0 quintales (1 
=0.7 hectareas). En 
1986/87， se producian 14.4， 34.6， 66.0 quintales respectivamente por添anzana.
De la misma manera. los productos b五sicos : e1 maiz， e1 fri.ol， e1 arr・0ぉ， e I 
maicillo， en 1978， se producian， 29.2争 12.6， 59.6， 18.0. y en 1986/87 se 
producian 41.9， 13.3， 51.5， 23.3 respectivamente. Estas cifras nos ense詰anque 
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con la creaci6n de las Cooper、ativasen la Fase 1 de la Reforma Agraria， la 
producci6n para la exportacion en el sector aglぺcolaha subido levemente. En 
el sector de la produccIon de los productos basicos， la productividad del maIz 
subi6， pero la del arroz baj6. 
Este episodio de la discusiるnentre la Asociaci6n Cafetalera y el Em-
bajador Pickering (el Sr.Pickering luego recibi6 una carta conminatoria de 
personas desconocidas)， nos ense~a dos aspectos. Primero. la influencia deter山
minante de la particip8ci6n del gobierno de Estados Unidos en los asuntos in-
ternos del paIs. Segundo， 1a fuer、zade la resistencia a la Reforrna Agraria por 
parte de la oligarquia del palS. En e1 caso de la Reforma Agraria de El 
Salvador， estos dos fac七ores， uno del car五cterexterno y otro del interno han 
afectado， de una rnanera cornpleJa， el proceso de su eJecuci6n. El plan de 
Reforma Agraria fue elaborado por la Junta Civico-Militar. Los autores de este 
plan eran los .i6venes Salvadorenos rni1 itares e intelectuales (14). Sin 
embargo事 sino hubieran tenido el respaldo del gobierno de Estados Unidos， no 
habrIa sido posible la ejecuci6n de la Reforrna Agraria. En cuanto 8 18 ayuda 
del gobierno de 10s Estados討nidos. esta se debe considerar en el cont令xtode 
la politica internacional de aquella epoca. La revolucion Sandinista del 
vecino paIs de Nicaragua introdujo una inestabilidad para toda la zona del 
istrno centroamericano. Por otro lado la administraci6n del presidente Reagan. 
temiendo la proliferacIon de la revolucion. puso enfasIs en terminar la guerra 
civil en EI Salvador. asistiendo no so10 a1 sector militar， sino tambien a 1a 
reforrna de la estructura social de El Salvador. Al mismo tiempo， hay que tener 
en cuenta los factores politicos internos del pais. Corno arriba se ha 
mencionado， la Fase 1I de la Reforrna Agraria encontro una modificaci6n en su 
contenido presionada por el sector olig五rquico多 reduciendo su ambito de 
expropiacion. La Fase 11I de la Reforma Agraria. el Decreto Numero 207. 
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ta聡bi~n se enfrent6 con graves dificultades. Debido a la anunciaci6n de este 
Decr、eto， I a mayor、iade los terratenientes comenzaron a dejar de alquilar la日
tierras por el miedo de la expropiaci6n. Desde entonces， el sistema de arren叩
damiento en el ca汲pose ha alterado drasticamente y el estado del caos domina 
en el sector mas pobres de campesinado. 
2.El Fruto de la Reforma Agraria 
El Cuadro 3-a muestra el五reatotal que fue afectada por la Reforma 
Agraria. Seεun ~ste ， por 4 Decr、etosconsecutivos. el monto total del area 
afectada asciende a 282，225 hect五reas; 1 a mayor、1ade las adjudicaciones se 
ejecutaron por el Decreto Numero 154， ocupando el 70% deJ total de la 
distribucion nueva de la tierra. Lue尽oviene el Decr、etoNumero 207， ocupando 
casl 20% del monto total. Para darnos cuenta del impacto de la Reforma 
Agraria， debemos comparar las cifras arriba mencionadas con la utilizacion del 
五reatotal del pa1s (15). 
En El Salvador， la situaci6n del uso de tierra es la siεuIente; Super、四
ficie total del territorio nacional es de 20，935 kil6metros cuadrados por la 
disputa de territorio con Honduras hay variaci6n en la cifra. De ~sta ， la su目
perficie de tierra para la agricultura se divide en (en ki16metros cuadrados) 
tierras arables 5，600， cultivos permanentes 1，650， praderas y pastos 6，100. 
tierras de regadio 1，100， sumando el total de 14，450， 10 cual indica que casi 
70% del terr、itorionacional es para uso agricola (16)， Por otro lado. 間前n
la clasificaci6n de tierras de El Salvador， realizada por la Organizacion de 
Estados Americanos WEA) en 1974， (i) la superficie de 383，645 hect五reasper-
七enecena 1 as c 1 ases L 1 y I 1， 1 as cua 1 es son t i erras adecuadas para 
cosechas intensivas， 0 sea， son tierras de buena 0 moder、adacalidad. Ui) 1a 
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superficie de 128.410 hec七五reases de la clase lV. la cual tiene la calidad 
mediana. 0 apropiada para el cultivo limitado su.ieto a erosion. (iiU 1a su-
perficie de 385，000 hec七五reases de la clase Vl. la cual tiene ba.ia calidad 
como tierra de cultivo， y esta su.ieta a severa erosion 0 monta員osa. (iv) la 
superficie de 1.189，975 hectareas est五enlas clases V. VI y VII. En la clase 
V， alguna parte de la tierra esta en el area de la costa， la cual no est五
su.ieta a erosion pero necesita desague y esta su.ieta a inundaciones. l.as 
c1ases VI yぜIlson tan escarpadas 0 rocosas que no se puede hacer uso para 
cu 1 t i vo (17). 
Si comparamos el五reatotal en que se desarrolla la Reforma Agraria， cor由
respondiendo a 282，225.1 hec七五reas (= 2.822.251 ki t6metros cuadrados) con el 
terr i tor i 0 tota 1. resu 1 tar五queel area total que fue afectada por la keforma 
Agraria ocupa s610 13.5% de la super'ficie totat de1 paIs . 
Cabe mencionar que con esta cifra. no pudo tener exito para cambiar la 
estructura social. ni 1a estructura de 1a concentracion de tierra aεrlη01;.1. S i 
analizamos concretamente e1 resultado de la Fase 1 de la Reforma Agraria. el 
fruto de la Reforma Agraria parece muy limitado. SegGn e1 cuadro 3ゅ bque 
muestra la utilizaci6n del suelo en 1as coperativas creadas por la Fase 1 de 
la Reforma Agraria. e1 area colectiva e individual ocupa 901.18 kilometros 
cuadrados(1988/89) ， e1 area total de pastos y de bosques asciende a 685.45 
kilometros cuadrados(1988/S9). E1 area sin posibilidad de uso. area de 
infraestructura. area agricola sin cultivar. estos tres rubros ocupan 408.23 
kil6metros cuadrados. Entonces por la fase I de la Reforma Agraria. se ad-
.iudicaron s610 901.18 kil6淑etroscuadrados del suelo paraq cultivo" agricola. 
ocupando 10.8% del計 eatotal la tierra arable y de cultivo permanente， de 
tierra de regadio (14450 kil6metro cuadrados). 
A pesar de los esfuerzos del gobierno de El Salvador y del gobierno de 
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10s Estados Unidos， podremos conc1uir que lamentablemente， por estas cifras 
bajas. el impacto de la Reforma Agraria era insuficiente para cambiar la 
estructura social. Segun el estudio del Prof. Strasma. 10s beneficios es叫
timados por la Reforma Agraria en 1981 (vease cuadro 4) era 7.410 ki16metros 
cuadrados. y de esta cifra la fase 1 ocupaba 2，230 ki16metros cuadrados. El 
resultado rea1izado por 1a Fase 1 ni siquiera alcanza a 18 mitad de la 
esti臨aciるn del beneficio de esta Fase (8). Adem五s. segun el an五lisishecho 
por 1a FINATA， entre las Fases 1 y III existen diferencias masivas de 
desempe~o en los asuntos financieros y en la productividad. Es decir， en 
cuanto a 18 demora total de cr香dito otorgado por 1a banca， el 1STJ¥ (la 
instituci6n financiera dedicada al financiamiento para las cooperativas 
creadas por 1a Fase 1) ocupa 89% y 1a F1NATA (la institucion financiera 
dedicada al financia扱ientopara 10s campesinos creados por la Fase 111) ocupa 
11% del monto de prestamo tot81 de la banca. En cuanto a 1a contribucion 81 
producto 討acional， la F8se 1 (=Colectivo) representa 19，600 hectareas. 
mientras la Fase 111 (=lndividual) 7，350 hectareas. Sin embargo， ul Ingreso 
tota1 de 1a Fase 111 alcanza a 18，600 mil colones. el cual sobrepasa el in時
greso de 18 Fase 111 de 12，000 mil colones. Asi se concluye que con respecto 
a 1a productividad， la agricultura lndividual de 1a Fase 111 (19). Este hecho 
de no haber satisfecho la necesidad del pueblo era uno de los factor、espor que 
el perdio e1 PDC en 1as elecciones de 1989， y permitio la Inaguracion del 
nuevo gobierno del Sr. Alfredo Felix Cristiani de ARENA. 
ARENA comenzo con la nueva po1itica economica basada en la teoria del mercado 
libre， con la cual ha cambiado la direcci6n de la Reforma Agraria. A 
continuacion， veamos la nueva politica del gobierno del Presidente Cristiani. 
enfocandonos en la diferencia de la politica de la Reforma Agraria， comparada 
con la del gobierno anterior. 
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3. La Nueva Etapa de la 員会for滋aAgraγia 
Para comprender、 la polltica econ6mica delεobierno del Presidente 
Cristiani， el documen七ofundamental es "Plan de Desarrollo Econ6mico y Social 
1989問 1994"el cual fue publicado por el Ministerio de Planificaci6n y 
Coordinaci6n del Desaγrollo Econo滋icoy Social OHPLA詰) en junio de 1990. Este 
documento de "Plan 198吉田1994"es uno de los documentos m五simportantes para 
conocer la filosofia歩 estrategiay la prioridad del nuevo氏。biernode ARENA. 
En cuanto a la Reforma Agraria， se refiere en el Capitulo V， Secci6n s，トlumero
2， C_QnsdLd怠.ci6_n_.Qe_Ja_ReJ.QJ:JlaAgrarJa. Podemos conoeer la cognici6n basicR 
del gobierno sobre 18 Refor滋aI¥graria a tγaves de las si乞uienteぉ P81abras : La 
compulsividad que ha caracterizado el Proceso de la Reforma Aぉraria， su alto 
contenido pol'i七ico (po 1 i七izacion del proceso) y la deficiencia de la 
administraci6n pGblica para eJectuarlo. han εenerado un estancamiento en e1 
Sector Reformado (20)， De es七afrase se pueden extraer dos puntos claves: Uno 
es "la politizaciるnde la Reforma Agraria" ;el otro es "la deficiencia de la 
administraci6n p6blica" para la eJecuci6n de laまeformaA♂rar i a. A 1 poner 
毛nfasisen estos dos factor、esen e 1 dOCUI富entob五sicodel gobierno， nos damos 
cuen七ade que el nuevo gobierno tiene la intencion de reducir la participaci6n 
del mismo en la ejecuci6n de la Reforma Agraria， y a la vez. de introducir la 
economia de mercado libγe P8ra 18 adjudicaci6n de la tierra， atribuyendo im由
portancia a laγoluntad de los propIe七ariosy campesinos. 五1documento tambi~n 
menciona : "la politica agraria del 広obiernode日1Salvador busca cumplir 
real溺en七econ el espIritu y propるsitosde una verdadera記eformaAεraria， como 
son 108 de dar seguridad y facilitar el progreso de la familia campesina; y 
luego dice : garantizar el derecho de propiedad y dar apoyo al campesino para 
que se co鈴す ieγ七aen un veγdadero e滋presarioa如、icola零 ar、tificede su desar-
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rollo social yeconornico， sin una limitacion a su iniciativa y libertad 
individual" (21). 
La filosofia princIpal de la nueva politica del gobierno de ARENA puede 
resumirse en 10 siguiente crear empresarios agricolas， dando irnportancia a 
la iniciativa y libertad individual. Se observa un gran contraste si se com-
para con la politica anterior del gobierno del PDC， la cual enfatizaba tanto 
la importancia de crear las Cooperativas por la Fase 1 de la Reforrna Agraria. 
El cooperatismo era una de las politicas rnas basicas no solarnente del gobier'no 
del PDC， sino tambien de la Junta Civico四 Mi1 itar 0979由 82). En EI Salvador. se 
consideraba corno un rnodelo la experiencia de la reforrna agraria en Chile 
durante la decada de los anos sesenta， principalrnente por la rnisrna doctrina 
del movimiento del Partido Democrata Cristiana de 108 dos pa~8es. En aquella 
~poca en Chile， se crearon los "asentarnientos"， los que tenian funcidn de una 
cooperativa de produccion(22). 
El gobierno de ARE担Aha mostrado una posicion neoliberal， la cual si忽『
nifica que el gobierno central desernpena un papel subsidiario. Por eJemplo， el 
gobierno de ARENA al 11egar al poder、， tratるdeprivatizar los bancos que se 
habian nacionalizado por el Decr、etoNurner、o158 (Ley de Nacionalizacion de 1n-・
stituciones de Cr・editoy de las Asociaciones de Ahorro y Prestamo) que fue 
decr、etado en marzo de 1980. Dentro de este contexto， la Reforma Agraria ha 
cambiado su natulareza y las Cooperativas fueron reernplazados por empre会arlos
agricolas 0 ca烈pesinosindependientes. El documento del "Plan 1989-1994" con由
cluye su refer、enciaa la politica de la Reforrna Agraria del gobierno， in-
dicando tres puntos importantes : (i) brindar seguridad y confianza 8 18 
familia campesina， sobre la real tenencia e irreversidad del proceso de 
Reforma Agraria， a traves de la entrega masiva de titulos de propiedad 
(Decr、etoNumer‘o 207) y del apoyo decidido al Banco de Tierras (Decreto Numero 
14 
839)， asi como tambien a adJudicatorios y cooper、ativasbeneficiadas por la 
rase 1 (Decreto Nu磁ero153)， (ii) facilitar la implementacion de los Decr、etos
Legislativos Numeros 895 y 896 referentes a la afectacion de los excedentes de 
las 245 hect五reas y a la transfer、enciade la propiedad estatal rustica de 
vocacion agropecuaria en favor de los beneficiarios de la Reforma Agraria. 
(iii) crear las condiciones que conlleven a las cooperativas y beneficiarios 
de la Reforma Agraria， a escoger， en forma libre. eJ modelo de produ(うれ ion
deseado (23). 
Por esta nueva politica. el papel de la FINATA ha crecido notablemente. 
Durante la etapa de la Fase 1 de la Reforma Agraria. el ISTA desempe~aba el 
papel central de instituto financiero. En cambio. como hemos visto. desde el 
inicio del Gobierno de ARENA， el enfoque de la Reforma A剤、ariaes la eJecuci6n 
de la Fase 111. deJando la realizacion de la Fase 1 pr五cticamente congeJada. 
Esta nueva posicion de la FI持ATAtambien fue confirmado por el presidente det 
磁ismoinstituto， quien dice textualmente "de adelante el proceso de la Reforma 
Agraria ser五pacifico. voluntario y en armonia de las dos partes propietarios 
y campesinos ya que en el futuro las tierras adJudicadas no ser五nproducto de 




Con e 1 Acuer、do de Paz y el cese del juego. el proceso de Ja Reforma 
Agraria de El Salvador entro a una nueva etapa. Como hemos visto 
anteriormente， uno de los factor、es de la guerra civil era la distribuci6n 
desequilibrada de la riqueza en el pais. causada principalmente por la 
concentraci6n de la tierra. Por 10 tanto. vale la pena ver c6mo este tema se 
acord6 entre el Gobierno y el FMLN. EI acuerdo de Paz que firmaron en enero de 
19告2en M~xico es el documento de la pacificaci6n que trata no solal司令nt令 de 
los asuntos militares y politicos. sin6 tambien de los asuntos economicos. 
Durante la Guerra Civil el FMLN siempre ha insistido en el dereけ10de pose民i6n
del area bajo su control. 
territorio nacional(25). 
la cual corresponde casi a una tercera parte del 
Se puede decir que por este Acuerdo de Paz y la 
terminaciるnde 1a guerra civi 1. la Reforma A軒、ariaha entrado a una dimension 
nueva de la ejecuci6n. Con respecto a la Reforma Agraria， el documento del 
Acuerdo de Paz 1a contempla en el Capitulo V， Tema Economico y Social. Secci6n 
2. Problema Agrario donde confirma: (i) la aplicacion de Ja Lev de Reforma 
Agraria Decreto NGmero 154 y el Articulo 105 de la Constituci6n， la trans四
ferencia de las tierras rGsticas excedentes a 245 hec七五reas. (iil el Gobierno 
con las tierras agricolas propiedad del Estado. se dara preferencia de trans-
ferirlas a los excombatientes de ambas partes. (iii) el Gobierno procurara 
adquirir y transferir las tierras voluntariamente ofrecidas en venta por 
propietarios y dichas tierras deber五nser transferidas a los beneficiarios de 
la Reforma Agraria. (iv) La legislaci6n agraria debe ser armonizada y 
unificada en el C6digo Agrario. Para este fin el Gobierno presentar五 a la 
Asamblea Legislativa el proyecto respectivo. 
En la Secci6n 3. Sobre las tierras dentro de las zonas Conflictivas， uno 
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de los temas m五scontrovertidos del Acuerdo， menciona (a) Respetar e1 estado 
actual de tenencia de tierras. dentro de 1asヌonasconflictivas， mientras se 
da una solucion 1egal satisfactoria al regimen de tenencia definitiva， durante 
este proceso los tenedores de tierras no ser五n desa10jados. (b) 日i ドHLN
presentar五e1 inventario de 10s predios 0 inmueb1es por el mismo. EI gobierno 
procurar五daruna solucion 1egal satisfactoria a 1a tenencia definitiva 
E滋lediantela COI磁i詰lpra-吋 entavoluntar 、iaentre su Jegiti隠opropietar 、ioy el te肘nedor、
de 1a misma. (c) En caso que su legitimo propietario no desee vender su 
propiedad. el Gobierno procurara. dentro de los mecanismos legales a su 
disposicion， reasentar五a10s campesinos 0 agricu1tores en peque詰oen tierras 
que est語ndisponibles para ello y procurando. dentro de Jo posible， que estas 
esten localizadas de las mismas zonas. (d) E1 Gobierno 1egaJizarti de manera 
definitiva el reεimen de las tierras en las zonas conflictivas. 
En resumen. e1 Acuerdo de Paz establece que en las zonas conflictiv3ぉ. (-~お
decir las zonas donde Jas dos partes se han enfrentado，las tierras seran 
adjudicadas， en el primer、lugar，segun el re又lamentode la Reforma Agraria que 
pretende expropiar las tierras rusticas de 1時sde 245 hect五reas. En se京undo
lugar， el Gobierno procurar五comprarlas tierras rusticas a 10s propietarios 
que deseen venderlas voluntariamente. Obviamente este proceso sera muy com-
plicado en vi8ta de que el valor de estas tierras ya es七五 subiendo， y el ドMLN
considera que estas zonas est五npoliticamente "bajo su contr01"， contando con 
el apoyo de la poblacion de las mismas. EI problema de la transfer、enciade las 
tierras de estas zonas conflictivas es una amalgama de intereses politicos y 
economicos. Adem五s， es cuestionable que 108 propietarios vendan volun申
tariamente las tierras en estas zonas y que el Banco de tierra funcione 




Hemos visto el proceso de la Reforma Agrarla en El Salvador desde su 
comienzo en 1980 hasta la firma del Acuerdo de Paz en 1992， el cual contempla 
la transfer、enciade las tierras rGsticas. En realidad， el resultado de Ja 
記念for路a Agraria no ha sido satisfactorio para cambiar la estructura basica de 
la sociedad del paIs. Esta tarea de trasformar el sistema a広rIcolaactual en 
un sistema 滋語sequitativo， a traves de las leyes， no ha tenido mayor 
exito en ningGn pais excepto en los paises asi五ticoscomo Japon， Corea del Sur 
y Taiwan. La experiencia de la reforma agraria de Jap6n era uno de 108 
eJemplos exitosos de todas las experiencias de reforma agraria. Despues de la 
Segunda Guerra 詰undial，el EJercito de Ocupaci6n presidido por el general 
MacArthur introduJo a Japon una masiva reforma agraria de "compulsorio， 
dr五sticoy rapido cambio de七enencia". EI estado de la estructura agricola en 
1940(antes de la reforma agraria) era: del nGmero total de 5，200，000 de 
explo七aciones. de tamano de滋enosde 1 hectarea ocupa 3，518，000 explotacione汽，
correspondiendo a 67.7% del total. Por otro lado. existian 11， 000 ex-
plotaciones de tamano de mas de 5 hectareas， correspondiendo 0.2% del total 
de explotacion. En 1950， las cifras han ca磁biadoasi: las explotaciones de 
menos de 1 hec七五reaalcanzaron a 4，420，000， aumentando el numer、o total de 
explotacion en 5，931，000， correspondiendo a 74.596 del total de explotaciones 
(vease Cuadro 5). El cambio dr五sticopor la reforma agraria era el rるgimende 
la tenencia de tierra. En 1945， 45.996 de las explo切 cionescorrespondian al 
regimen de colonos se re伽 J0 hasta 9.9% en 1950， creando as i campes i nos 
propietarios， aunque su tamano de explotaci6n es como el nivel de minifundio 
por el cri七eriode AI時ricぉ Latina.
Sin embargo， a pesar de esta desventaja de la limitada superficie 
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七raba.iada， 1a produc七ividad se ha incrementado dr五sticamentedespues de 1a 
Segunda Guerra Mundial， sobrepasando e1 ritmo de crecimiento de la produc-
tividad del sector industrial. 
Por ejemplo， durante el periodo de 1970 a 1975， en el sector a宗ricola
au磁entosu productividad laborョ1 por 45.7%. debido principaJrnente a la 
獄ecanizaci6ny 1a introduccion de nueva tecnologia agricola. Por otro lado， el 
sector industrial a泌総nt6durante el 磁ismoperiodo s610 por 14.9% (25). Esta 
experiencia japonesa enseおaque para la reforma agraria no debe concentrarse 
su atenci6n s610 en el tamano de 1a explotacion，ぉino tambien al 1180 dp. la 
tierra. 
Al respecto， Prof. Brownin玄 pusoenfasis en su articu10 que fue publicado 
en 1983， en la importancia del uso de la tierra mas que distribuirla 
nuevamente por medio del gobierno central. Bro緑ningpregunta : "iSon la masiva 
exproPIacion de tierras y la co混plejadistribucion nueva de los titulos de 
propiedades， cualquiera de las dos m五sapropiada 0 m五s eficiente manera de 
cumplir estos cambios deseados?" (27)， Por otro lado， Prof. Dorner enf3ti乞a la 
importancia del impuesto de la tierrぉ alos propietarios de tierra， con el ob-
.ieto de incentivar el incremento de productividad， de.1 incentivo para la 
distribuci6n nueva de ingreso y tierra. "しasrazones primarias de ba.io ingre匁o
son el impuesto de tierra que es de tasa insignificante. ba.ia valoraci6n 
causada por inflaci6n， y la falta de vigorosa aplicaci6n. Estos problemas se 
pueden solucionar.El ba.io irほreso de 1 i聡pueぢto en Am~rica Latina no 
necesariamente indica que el impuesto de tierra poca potencialidad mas bien 
estos ilustran la falta d合 fuertecompromiso a los objetivos para el impuesto， 
un mejor dise 0 del impuesto y una aplicaci6n eficiente de las leyes de 
i官IPuesto." (28). 
Teniendo en cueη七a estos argumentos， se puede conciuir que la forma 
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tradicional de la reforma agraria. tal como hemos observado en la experiencia 
de El Salvador. ya termino su papel. deJando su tarea hist6rica a la nueva 
distribuci6n de la tierra m五s voluntaria por parte de los propietarios. 
aprovechando al maxi限oel impuesto de tierra e impuesto sobre las herencias. 
Al mis磁otiempo. se debe extender la asistencia tecnica (incluyendo e1 
meJoramiento del nive1 de educacion). y la asistencia financiera a los cam-
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(16) Gallardo， Maria y Jos五RobertoL6pez(eds.) (1986)， pa芯.42.
(17) Citado en USAID(1984)参
ComunicacIones(1986b)， pags.l01由 110.




pag，19. Ministerio de Cultura 
(22) ODCA(982)参 pags.24-25.Stras詰ia(991)亨 pag.425.Tho潟e(1991)，pa反.200.
(2:5)誌IPLA詩U991l， Loc._cjt. 
(24) Proceso(1990)， pag.l1. 
y 
(25) El F話LN presentる su propIo inventario de propiedades y superficie de 
tierras en zonas conflictivas en abγ11 de 1992， el cual comprende 2690 
k i 16me七ros cuadrados多 1a cifra corresponお s610 a 12.8% del territorio 
nacioηa1.多 れ長滋令γo514， 己de滋ayo多 1992， pag.14. 
(26) Ando (986)歩 paぉs.15y 149 y 189. Cab合 mencionarla importancia del P8pel 
de las Asociaciones Cooperativas Agricolas de Japon que han desempeおado
rol principal en 10s campos de educaciるn， tecnificacion y asistencIa 
fiηanciera. El n長mero de socIos ha alcanzado 5，561，712 y de las 
cooperativas ha Jle又adoa 4，117 en 1987. 
(27) Bro移nin芯(1983)，paぉ.424.
(28) Dorner(19g2)， pag.78. 
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